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E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pne-
hacerse el pa^o personalmente , ó en o t ro 
Caso, enviando l ib rauz i i ó letra de fácil cobro 
al Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE V I -
NOS Y C E R E A L E S . 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
guna ot ra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre í n toda 
E s p a ñ a , y 10 en el ex t ran je ro y Ul t ramar , , 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y KERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, N Ú M . 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios convencionales L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuati ocíenlos corresponsales, y es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en Es-
p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y v en -
dedores de máquinas, abonos, insec t ic i -
das, e tc . , e t c . , pueden prometerse un é x i t o 
sat isfactorio de la pub l ic idad en laCH9NlCA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
A N O X I I é r c o l e s ^3 de Octubre de 1889 N U M , 1.23 
E L P A N B A R A T O 
L a p rov inc ia de Albace te , to ta lmente a g r i -
c u l t o i a y cuyos p r o i u c t o s casi en su t o t a l i -
tlad son cereales y v inos , puede serv i r de 
modelo, ó de e jemplo , ó de aniniavi l i , si se 
quiere, para el estudio del desastre nac iona l 
a que eu lo par t i cu la r y en lo colect ivo va-
mos l legando poco á poco empujados por m o -
tivos diversos que parecen de i r remediable 
desdicha. 
A q u í se sabe por los labradores que hacen 
cuentas que cuando en un q u i n q u e n i o , con 
cosechas buenas, malas y medianas, se l i a 
vendido el candeal por t é r m i n o medio á c i n -
cuenta reales fanega y l acebada á v e i n t i c i n -
co, las ü a o a s r ú s t i c a s (si no han tenido que 
sufrir Calamidades como langosta , pedrisco 
e tcé te ra , de las que m a r m a u a d e m á s de la 
renta el capital) producen eu ese q u i n q u e n i o 
el cuatro por ciento como renta l í q u i d a . 
Cuando los granos se venden, como suce-
de en la ac tua l idad , el candeal á 34 reales fa-
nega eo Albacete y á 28 eu los pueblos do la 
sierra de A l c a r á z alejados de este cent ro , y 
la cebada á 18 reales, el labrador pone d ine -
ro encima como v u l g a r m e n t e Si dice y como 
realmente se hace, y pierde eu su negocio 
í r r e t n i s t b l e i n e n t e . 
Vamos ahora al a r g u m e n t o . 
Los l ibrecambistas vienen h a b l á n . l o n o s de 
la necesidad de atender antes que á las clames 
productoras á las clases consumidoras , á la 
masa general del pueb lo , á los trabajadores 
y menesterosos, s in te t izando el .concepto eu 
osta fmse, el ^a?i barato. 
Pues bien, desde el a ñ o anter ior en que el 
candeal se v e n d i ó a q u í a 4o reales, á este a ñ o 
tn que se vende á 31 . el pan ha bajado en esta 
caiiital LP s C é n t i m o s en k i l o , ó sea p r ó x i m a -
inente un c é n t i m o cada l i b r a , ¿ i los granos 
Btlbieraa, uo al precio del a ñ o an te r io r sino 
lueramente una peseta en fanega, el pan re-
cobra r í a eu seguida su n ive l o r d i n a r i o . Es 
decir, que se necesita que llegue la r u i n a del 
labrailor para que esas clases á cuyo nombre 
y sin que ellas lo reclamen tanto se fantasea 
por los t e ó r i c o s , ganen un c é n t i m o eu cade 
libra de pan, sin m á s provecho pos i t ivo que 
el «pie reportan ¡los tahoneros , (pie, en l i s -
paña , en su mayor parte son franceses. 
Llevo quince a ñ o s de labrador en este p a í s , 
y ya {¡uedo hablar como testigo presencial , 
como agente y como v í c t i m a . Kn ese t iempo 
una vez sola se v e n d i ó el candeal á 65 rs. fa-
nega, precio m á x i m o . E u cuatro a ñ o s , ó cua-
tro cosecbas, se v e u d i ó de 50 á 55. Y eu los 
otros ciuco a ñ o s ha oscilado de 40 á 45 rs . líl 
precio m á x i m o del pan eu ese t iempo ha sido 
i'e 42 c é n t i m o s k i l o , eu el a ñ o en que el can-
deal estuvo a 65 rs . fanega, y el precio m í n i -
mo ei del a ñ o ü c t u a l (34 c é n t i m o s k i l o ) e n 
^"e el cauduat se da á 34 rs. Supongo quo 
sbora no t e n d r á n queja los l ibrecambis tas , 
Cüra | i lacidotí por los barcos cargados de g ra -
110 que pasan los Dardauelos , ni nos e x : g i r á i i 
mayores sacrif icios, á menos que esperen 
«pie regalemos nuestro candeal á los tahoue-
í o s para que ^aj^n el pan u n poco. 
l̂ e modo, que desde que la venta del g rano 
8e hace á 65 rs. fanega hasta que se vende á 
^ realtís( la baja del pan consiste en unos 
c é n t i m o s cada l i b r a , ó al r e v é s , lo que las 
Clases amparadas por las t e o r í a s e c o n ó m i c a s 
•cudrian que s u f r i r si el cereal de que se t ra -
" se vendiera todos los a ñ o s al precio de 65 
reales, c o n s i s t i r í a en u u recargo de 3 c é n t i -
n i ü 3 por cada l i b r a de pan 
q u é sucede cuaudo el grano obtiene esos 
«líos precios? Pues sucede lo (pie me dec í a 
110 ha mucho el maestro carpintero de esta ca-
8a- i fué el discurso como sigue: 
—Mire U d . s e ñ o r i t o ; y o no sé ae esas le-
Jes que ustedes h acen para que los granos 
n i suban, u i sé si s e r á mejor ó peor 
MUe es t én altos ó que e s t é n bajos; pero s é que 
»ño de |n guer ra de Crimea eu (pie por 
a(iui los labradores vendieron la fanega de 
^ n d e a l á 5 duros , se o b r ó este ed i í i c io en 
4»e U d . vive, se h i c i e ron otras ohras y mejo-
I ras eu las fincas de ustedes, y yo almacenaba 
j m u c h a madera , t rabajaba con muchos of ic ia-
i les y poma cuentas de 2 y 3 m i l pesetas que 
me pagaban a toca t e ja . En aquel t i empo y 
i c o n aquellos p r o d u c t o s , y o a h o r r é y reedif i -
| q u é m i Casa, y a d q u i r í a lgunas t i enec i tas de 
; r iego que me ayudaban á v i v i r ; y lo m i s m o 
{ s u c e d í a en la p o b l a c i ó n á los d e m á s de mí 
| o f ic io , y de todos los of icios , mient ras que 
j desde que el g rano anda por los suelos nadie 
| m a n d a t rabajar , y o he tenido que malvender 
í los pedazos de t ie r ra que a d q u i r í entonces, 
no tengo madera ni oficiales, porque no los 
j necesito, y todos andamos en t rampados y 
j endemoniados . 
j —Pero hombre , ¿y las clases jornaleras?— 
i p r e g u n t é yo al buen maestro, 
j —Las clases jorna le ras—me c o n t e s t ó —es-
j taban mejor que q u e r í a n , porque en este p a í s 
casi todos los braceros t ienen a lgo , que se lo 
; cu idan ellos min inos , y , como los precios de 
i los f ru tos ibau en alza, lo que c o g í a n , auuque 
j fuera poco, lo v e u d í a u b ien . A d e m á s , con el 
; desahogo de los r k o s , se e m p r e n d í a n muchas 
j faenas, por necesidad ó por gus to , en las í i n -
j cas r ú s t i c a s y urbanas , y con esto h a b í a m u -
i cho empleo de jo rna le s y se les pagaban 
, caros . 
> — ¿ Y los pobres mozos de labor , que no son 
: jo rna le ros? 
i —Para esos t odav ía era mejor ; porqué como 
a d e m á s de lo que ganan en d inero ustedes 
¡es dan una p a r t i c i p a c i ó n necesaria en los 
f ru tos recolectados, (pie se ajusta á lo que el 
d u e ñ o cege en r e l a c i ó n con la cant idad de 
g r ano sembrado, ó sea l o que en t é r m i n o s de 
j labranza se petjlijar, resulta q iu i s í á uu 
mozo de m u í a s le ha entregado usted este a ñ o 
diez fanegas de candi al por su p a r t i c i p a c i ó n , 
le ha dado usted 310 reales, mien t ras que en 
¡ aquel caso esas mismas diez fanegas le va-
. l í an 50 duros , que e ran {¡ara él una r iqueza. 
— ¿ D e modo , (pie todo el m u n d o viv ía? 
; — Y a lo creo. Como que entonces se i nven -
j tó u n verso que Signif icaba io (pie q u e r í a la 
a g r i c u l t u r a , y (pie era a s í ; 
Af/ua y sol 
y guerra en Sebastopol. 
— V a m o s , la frase no parece que era m u y 
ca r i t a t i va para los rusos 
— Y o no s é lo (pie s e r í a para los rusos, ni 
me meto en eso; pero lo que sé es que esa 
| frase no la d e c í a n so lamente los ricos, sino 
que la d e c í a m o s los pobres. 
— ¿ Y los que v iv i e ran de otras industr ias? 
— ¡ Q u é i u i l u s t r i a s , ni q u é n i ñ o muer to ! Eu 
' todo se c o n o c í a que h a b í a d ine ro . Has ta el 
comercio c a t a l á n , que t iene a q u í sus t iendas 
en la calle Mayor , hacia su agosto, porque 
rara era la f amdia , lo mi smo de la capital que 
de los pueblos, que uo hiciera entonces acopio 
de telas para todos sus menesteres. A h o r a 
que ustedes uo pueden respirar, al iora (pie 
todos los gobiernos de l í s p a ñ a piden al pro-
pietar io vcit'M cuando las ftúCHS dan menos, 
a ñ o r a que nadie v ive , ¿ c ó m o se h a de i r á 
i comprar? As í es que unos comerciantes qu ie -
b r a n , o t ros uo pagan letras s ino con muchas 
angust ias , y ot ros mal comen y se sostienen 
con la esperanza, y todo va as í .» 
Y todo va as í efect ivamente. . . con el pan 
barato . 
11. SERRANO ALCÁZAR. 
SIMON PEG1JN1AHÍA DEL AGRICULTOR | 
H a r t o sabido es que una de las causas que j 
entorpecen y hacen precar ia la vids de uues-
t ra a g r i c u l t u r a , es la fa l ta de capi ta l , la ne-
cesidad en (pie, por tal r a z ó n , se encuen t ran 
frecueuteineute los co lonos , y aun los m i s -
mos propie tar ios , de acudi r ea busca de re-
cursos a las arcas de la usura, que les a r r an -
ca u n exorb i tan te i n t e r é s , p r e v a l i é n d o s e de 
la c r i t i ca s i t u a c i ó n de los pres ta tar ios . 
E l propie tar io de escasa for tuna v é s e á me-
nudo obl igado á hipotecar sus p e q u e ñ a s po-
sesiones eu coudic ioues tan ruinosas, que 
equivale á la mas desastrosa e n a j e n a c i ó n ; el 
ar renda ta r io , s in medios de atender á la s u b -
sistencia de su f a m i l i a , al pago de los i m -
puestos y á los gastos impresc indib les de 
sus operaciones, s ó l o obtiene los fondos ne-
cesarios para subven i r á estos desembolsos 
hasta la madurez de la cosecha, d e s p r e n d i é n -
dose á r u í a precio de los f ru tos que recolecta 
y viendo en lo tauanza o t ro p e r í o d o de mise -
r ia y de apuros apenas sembradas sus t ierras 
para la nueva e s t a c i ó n . Cogidos a s í unos y 
otros eu las ma l l a s de la usura , no t ienen 
medio de l ibrarse d-j ellas, y los propie tar ios 
y los co lonos , me jor que modestos terrate-
nientes y l ibres trabajadores de los campos, 
parecen esclavos de los Inbumanos e x p l o t a -
dores. 
Preciso es que el capital asociado acuda á 
ev i ta r tales desastres, l i m i t a n d o sus u t i l i d a -
des s in r enunc ia r al lucro l e g i t i m o , á t ipos 
razonables (pie p?rmft'an la v ida de la a g r i -
c u l t u r a . 
No hemos de en t ra r ahora á d i scu t i r sobre 
las ventajas ó los inconvenientes anejos al 
es tablecimiento del Banco Hipotecar io y de 
la m u l t i p l i c i d a d de semejantes sociedades; 
a t e n i é n d o n o s al r é g i m e n v igente bien pode-
mos so l i c i t a r qu3 la esfera de a c c i ó n del B a n -
co Hipotecar io l legue y se ext ienda á las po-
blaciones ru r a l e s . 
Es cier to que lo defectuoso de la t i t u l a c i ó n 
de la propiedad r ú s t i c a , los gastos r e l a t iva -
mente crecidos que se o r i g i n a n y otras razo-
nes, i m p o s i b i l i t a n en muchos casos el m u t u o 
bajo la g a r a n t í a ó hipoteca de fincas r ú s t i c a s ; 
mas o b l i g a c i ó n es de los poderes p ú b l i c o s 
p rocurar la d e s a p a r i c i ó n eu la medida p o s i -
ble, (k los m o t i v o s que b-.sta el presente uo 
han consent ido al Banco Hipotecar io a m n l i a r 
sus operaciones á todos los á m - i t o s de la 
P e n í n s u l a . 
Y a ú n c o n s i g u i é n d o s e esto s e r á insuf ic ien-
te para el objeto apetecido. Porque s i s ó l o h u -
biera de prestarse á la propiedad inmueble 
aajtaría a la vis ta de quien conozca la mane-
ra de ser de nues t ra i ndus t r i a a g r í c o l a , lo de-
ficiente de t a l s is tema, pues, como se deja i n -
dicado, uo son ú n i c a m e n t e terratenientes los 
que demandan m e t á l i c o s ino t a m b i é n en m a -
y o r n ú m e r o , l o s a i T c n d a t rios que careciendo 
de bienes hipotecables para responder de los 
ant ic ipos que se les haeen, uo cuentan con 
ot ra g a r a n t í a que su buena fo y el p roduc to 
eventual de sus faenas. 
Para l i b r a r á innumerab les colonos de la 
usura que les desangra y an iqu i la para coad-
y u v a r a la a c c i ó n del Banco Hipotecar io pres-
tando á la p e q u e ñ a propiedad; conviene es t i -
m u l a r el c r é d i t o a g r í c o l a , creando bancos q u é 
ver i f iquen p r é s t a m o s sobre las cosechas y 
adelanten fondos a l a g r i c u l t o r eu t é r m i n o s 
aceptables. 
Y a comprendemos las dif icul tades que en-
con t ra ran en l a i n s t a l a c i ó n y p l a n t e a m i e n t o de 
tales sociedades. L o s capitales que hoy obt ie-
nen un i n t e r é s seguro de un 6 por 100, uo es 
ta ran d isponib les para correr eveutual idades 
con una , ganancia menor . Necesitan a l ic ien-
tes para ent rar en las cajas de a q u é l l a s , á 
las cuales desde luego era menester o to rgar -
les a l g ú n p r iv i l eg io y exenciones, tales como 
la del pago de los derechos reales (pie deven-
gan la f o r m a c i ó n de sociedades, del impues to 
sobre u t i l idades que no asciendan de u u 5 por 
100 del capi ta l i n v e r t i d o , y de los d e m á s que 
se es t imaran del caso. 
L a a g r e m i a c i ó n , los s indicatos a g r í c o l a s y 
la a s o c i a c i ó n pa r t i cu la r , pueden alcanzar t an-
to y m á s que lo que b e n e f i c i a r í a m o s con el 
es tablecimiento de aquellas ins t i tuciones , tan 
conocidas y desarrol ladas en el extranjero 
y apenas conocidas é impract icables , ó poco 
menos, eu l í s p a ñ a . 
A p rocurar medios de cor reg i r esta def i -
ciencia deben d i r i g i r todos sus esfuerzas y 
nosotros les secundaremos eu esta ú t i l tarea. 
L . V . 
S E V A N L O S R U R A L E S 
No necesito decir á ustedes que la palabra 
r u r a l expresa lo que toca y pertenece al cam-
po y á las labores. 
Puede que a l g u n o l i m i t a r a la a c e p c i ó n , 
I como el alcalde del cuento , á la g u a r d e r í a r u -
j r a l que en nues t ra pa t r ia viene á ser m ú s i c a 
j pas tor i l uu poco cara. 
i Desde que E s p a ñ a fué el p a í s de los caba-
j l l o r o s , — é c h e l e usted un ga lgo á la fecha,—he-
( mos sentido m m especie de h o r r o r noble ó 
! h ioa lgo á todas las manifestaciones ru ra les . 
Nues t ra cabal leros idad, nuestro e s p í r i t u ca-
b a l l e r e s c ü ó nuestra c a b a l l e r í a , s e g ú n ustedes 
qu ie ran , se ha sublevado siempre con t ra t r a í a 
p a r t i c i p a c i ó n directa en las labores, por ser 
cosa m u y v i l l a n a eso de bajarse hasta los te-
rrones. 
Cie r lo que nos hemos n u t r i d o con el t r i g o 
que el campo ha p roduc ido , dejando caballe-
rescamente s in él a los productores ; pero u n a 
cosa es menospreciar al labrador , y o t ra q u i -
tar le el f ru to de sus afanes. 
¿ A c a s o la dama que luce finas y elegantes 
pieles, debe preocuparse de los peligros á quo 
se expuso el cazador para ganar u n m e n -
drugo? 
En E s p a ñ a ha sido cos tumbre dejar s i n 
piel ai a g r i c u l t o r , y luego de crucif icar le 
comple ta r su penoso calvar io p o n i é n d o l e I n r i 
como al m á r t i r del ( j ó l g o t a . 
No porque la democracia nos sol ic i te he-
mos cambiado de r u m b o . T o d a v í a se escribe 
la palabra r u r a l en s e ñ a l de menosprecio. Es 
uu d e s d é n caballeresco que nos lleva1 en ple-
na é p o c a de las b u j í a s de sebo á la á p o c a de 
la c a b a l l e r í a andante. 
¿Se pretende en el Congrego moles tar á los 
diputadas que no se contradicen y no m i e n -
ten , es decir , que no hab lan , y que i g n o r a n 
el secreto de ar reglar el p a í s y la Hac ienda 
con cien m e t á f o r a s , diez citas h i s t ó r i c a s , ven-
gan ó no á pelo , y la sonor idad d0, unos cuan-
) tos p e r í o d o s que se parezcan á las pompas do 
j j a b ó n eu que s ó l o sé l l enan de viento? 
j Pues la prensa m á s ingeniosa, cu l t a é i l n s -
j t rada , s e g ú n se dice ahora , h a r á en seguida 
j un chiste i t a m á n d o i o s d iputados rurales. 
L o s n i ñ o s de la escuela, acabada la co t id ia -
na l ecc ión oel maestro, la emprender:!n en 
las grandes ciudades á pedradas y bur las con 
los pobres campesinos que encuentren al 
paso, sobre todo s i l o s ven tostados por el 
sol , cu l i ie r tos de polvo, callosas las nrnios , 
arrugada la p ie l , rendidos , sudorosos, ta l 
como el rudo trabajo deja á sus m á r t i r e s . 
Y uo son los c l i i qn i l l o s m a l educados los 
ú n i c o s que consideran l íc i to motejar á los i n -
felices l abr iegos . 
Personas mayores , m u y cul tas , m u y ins -
t ru idas y m u y civi l izadas , e n c o n t r a r á n opor-
t u n o todo ep ig rama que establezca la supe-
r i o r i dad del hombre de la capi ta l , que come 
pan blanco, vis te con elegancia y se expresa 
sin rudeza, resguardado de los temporales y 
sin el t emor de que la s e q u í a ó el pedrisco le 
a r ru ine , sobre el cateto, el pastiri, es decir , el 
eterno p á r i a , esto es, la porpét iva bestia, bue -
na para p roporc ionarnos las pr imeras mate -
rias á costa de la h e r ó i c a lucha, ma la para 
merecer una poca de la c o n s i d e r a c i ó n á que 
tiene derecho. 
Nuestras caballerescas pretensiones h a n 
t rans ig ido con muchas de las conquistas m o -
dernas, tanto que democrat izamos la m o n a r -
q u í a y elevamos á su debido rango social m u -
chos oficios tenidos antes por bajos y h u -
mi ldes . 
Pero no i m p o r t a estas evoluciones para 
que la palabra ru ra l sea t o d a v í a como u n 
e p i g r a m a . ¿ Q u é escri tor s a t í r i c o no cree ha-
ber dicho a l g u n a agudeza cuando á cua lqu ie r 
cosa h u m i l d e la l l a m a r u r a l , s i aspira a que 
eu las ciudades se las atienda? 
¿ Q u i é n no recuerda las bromas picantes 
(pie por San I s i d r o merecen los labriegos que 
por vez p r i m e r a van á la Corte, á ese pozo 
donde se sepul tan las riquezas de los Campos 
y el bienestar de los labradores? 
Causados los rurales de ser s iempre los 
parias, ta mofa p e r p é t u a de anéStra caballe-
ros idad, han resuelto l ib ra rnos de su pre-
sencia. 
Y se van á mi l la res en los vapores que sa 
len para Chi le , el Bras i l y Buenos A i r e s , emi 
g ran de todas las p rovinc ias , y los que no sê  
CRUA1CA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
e x p a t r í n n resuelven abaadonnr el c u l t i v o de 
los campos. No siendo comprend ida 1» l ó g i -
ca rnrnl nos uliandon.-i. 
Se van los rura les , cansados de ep ig ramas , 
indiferencias J m a j a d e r í a s , dejando que nos-
otros los caballeros paternos s in su concurso 
como seres m á s finos, superiores ó i lus t rados . 
Y no es lo malo que so vayan á centenares 
en t é r m i n o s de que si el chor ro no se inte-
r r u m p e , las t ierras mejores q u e d a r á n den t ro 
de poce conver t idas en eriales. 
Sino que al irse estos catetos, al marchar , 
en estos rurales tan toscos y desarrapados, 
con los g u i ñ a p o s que les habiamos dejado, 
se l l evan la l lave de n u e s t a despensa ua-
c i o n n l . 
ANTONIO FERNÁNDEZ Y GARCÍA.. 
(De La Unión MercMitil, de M á l a g a . ) 
Con eo Agrícola y iercanüí 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
JLaspufia (Huesca) 20 de O c t u b r e . — H a 
pasado la é p o c a de la vend imia s in aperci-
b i rnos de e l la , por la p é r d i d a to ta l del f r u t o , 
ÚOÍCQ que daba vida al p a í s , y s in que haya-
mos podido s iquiera una vez saborear lo, que 
ea cuanto puede decirse; quedando, por c o n -
s igu ien te , frustradas las esperanzas de h incar 
el d iente á la predi lecta uva, ó i lusor ias a l 
a g r i c u l t o r , que veia el brote con admiración 
en la p r imavera , ofreciendo un a ñ o o p i m o . 
Viendo b iego en la entrada de verano estos 
pacientes r ibargorzanos , la d e s a p a r i c i ó n to-
tal del f ru te , usurpado por la invasora plaga 
y des t ru ida en parte la e s t é r i l c a m p i ñ a por 
una hor ro rosa tempestad; escusando moles-
t ias para la p r e p a r a c i ó n de las vasijas, l i -
b r á n d o l e de la asfixia que en a lgunos casos 
produce la f e r m e n t a c i ó n de los caldos, y los 
efectos u l ter iores del a lcohol i smo del t i n t i l l o 
n a t u r a l . 
T a m b i é n hemos sufr ido bastante viendo el 
estado de los o l ivos , cuya p lanta promet ia en 
flor, que á medida que se desnudaba de su 
p r i m e r m a n t o , c a í a al suelo por la persistente 
s e q u í a , coadyuvando mucho como factor 
p r i n c i p a l un insecto que lej ia las ramas ad-
m i r a b l e m e n t e , r e s i n t i é n d o s e la p lan to , de 
m o d o que la r e c o l e c c i ó n s e r á por cons igu ien -
te escasa. 
A s i m i s m o debode o j u p a r i n e de las condi -
ciones en que hasta aqui se verificaba la s iem-
bra ; por fa l ta de s a z ó n en las t ierras , se ve-
n í a haciendo con bastante l e n t i t u d ; hoy se 
de p lega a lguna ac t iv idad , pero en las altas 
regiones , ó sea en las faldas del Pi r ineo, no 
promete grandes Ventajas en vis ta de lo 
avanzi ido de la e s t a c i ó n ; s in e m b a r g o , la p r i -
inaveru r e s o l v e r á el problema. 
Respecto á las t ierras de riego que h a b í a n 
quedado l ibres en el verano, han sido víc t i -
mas con exceso en el o t o ñ o y plagadas abun-
dantemente de un insecto v t rdoso y o t ro con 
m á s pies que bondad , creyendo uno sea la 
o r u g a , que sus t i tuyen al c á n c e r , desnuda 
m e j o r la p lanta que el r i gu roso i n v i e r n 
Para convalecer de estas dolencias c r ó n i -
cas, hemos sido obsequiados y visi tados por 
l a a te r radora d i f te r ia que n o n o s abandona, 
y á pesar de haber puesto los medios de com-
b a t i r l a , se han salvado al p r inc ip io pocas 
personas de las atacadas, l legando el p á n i c o 
}.l ex t remo que los padres han privado en ab-
so lu to c i r cu len sus h i jos por las calles, que-
dando las escuelas en c lausura , dejando de 
as is t i r al templo á pesar del novenar io invo-
cado al patrón, y e x c u s á n d o s e las vis i tas á 
los contagiados de la epidemia, prevaleciendo 
t a n i o ó m á s la c o n s t e r n a c i ó n en los lugares 
Í U l u e d í a t o S , que t r a t a ron de ais larnos hasta 
del paso á los que viajaron de esta vec indad. 
l .os a r t í c u l o s se cotizan hoy 12,^)8 l i t ros un 
c á n t a r o de v i n o de 4,05 pesetas BSgÓU el l í -
q u i d o , pero hay que t raer lo tres lloras de ca-
m i n o á carga y o t ras en carruaje. 
L o s t r i g o s , 22,46 l i t r o s , ó sea una fanega, 
á 3,50 y 4 pesetas del pais. 
Los aceites del somoutano se venden á 12 
reales la arroba ó sean 13,93 l i t r o s , en las a l -
tas reg iones .—/ . A L . 
M * z a l e ó n (Terue l ) 20 .—Poca a c t i v i -
dad en la demanda de mercancias . 
A l g u n o s cosecheros de v i n o , esperando 
mejores precios, se abs tuv ie ron de cederlo 
cuando se in i c ió el alza, y han quedado de-
f raudados con la p a r a l i z a c i ó n . 
L a ú l t i m a pa r t ida del viejo se m i d i ó á 2 , ó 0 
pesetas el deca l i t ro ; el nuevo, se ajusta 
á 1,50. 
L a cosecha mermada , como va se anunc i a -
ba desde la i n v a s i ó n del mildiu; las uvas sa-
nas han madurado b ien . 
Una cosa parecida sucede con el aceite. 
Si bien en esta m e r c a n c í a no cesa la de- . 
m a n d a , no mejora su va lor , r e s i s t i é n d o s e los 
compradores á pagar el r egu la r á mas de 
10,25 á 10,50 pesetas los 13.93 l i t ro s . 
L a cosecha r e d u c i d í s i m a t a m b i é n , pues no [ 
ha casado el desprendimiento de la ace i tuna . 
Trigo-jr cebada i S / fó y 1,25 los 22,42 l i -
t ros respect ivamente . 
A b u n d a n c i a de j u d í a s y natatas, mas nadie 
ofrece d ine ro por esos produc tos . 
Bú ganado lanar bastante m o v i m i e n t o , es-
pecialmente en carneros, que a l c m z a n de 19 
á 22 pesetas e jemplar , s e g ú n la clase. 
Como se ve, ni a ú n ¡a p é r d i d a de las p r ó -
x i m a s cosechas es m o t i v o suficiente para que 
los productos adquieran a q u í un p n c i o m o -
derado, y eso que el arrastre á una plaza i m -
por tante del l i t o r a l no excede, de 0,37 á 0,50 
c é n t i m o s los 12 k i l o g r a m o s . 
H o r a es ya de que la clase á quían esto m á s 
di rec tamente afecte, clase que, si no tiene po-
der para ev i ta r los accidentes a t m o s f é r i c o s 
desfavorables, lo t iene para cambiar lega l -
mente la suerte de otras cosas, y no desat ien-
da las opor tunas indicaciones que publ ican 
revistas interesadas en la prosperidad de la 
a g r i c u l t u r a . — V. A R . 
De Castilla la Nueva 
Los Navalmorales (Toledo) 20.—1C1 t i e m -
po s igue m u y con t ra r io para casi todas las 
faenas a g r í c o l a s , pues la pert inaz s e q u í a de 
este verano c o n t i n ú a , y si no l lueve pronto la 
sementera se h a r á en malas condic iones . 
L a falta de aguas per judica m u c h í s i m o al 
poco f ru to pendiente de acei tuna, pues se cae 
bastante por falta de humedad . 
Se t e r m i n ó en este pueblo la v e n d i m i a , y 
su r end imien to ha sida escaso, pues uo d a r á 
para el consumo loca l . 
E l precio de la uva lia sido de 4 rs. la a i r o 
ba, y é s t a de mala clase. 
líl v ino que se trae de fuera se vende-de 18 
á 20 rs. a r roba; el aceite, á 33 i d . ; el v inagre , 
á 16; el t r i g o ha tenido una p e q u e ñ a alza, y 
se mide de 38 á 40 rs . fanega de 91 l ib ras ; l a 
Cebada y avena, á 20; centeno, á 22; g u i s a n , 
t e í , á 2 4 ; habas, de 26 á 28; patatas, desde 
1,50 á 3 rs. la a r roba .—L. G . A. 
, % D-imlel (Ciudad Seal) 19.—A c o n t i -
n u a c i ó n anoto los precios corr ientes en esta 
plaza: candeal , á 35 rs. fanega; ge]a, ¿ 3 2 ; 
centeno, á 22; cebada, á 17; a n í s , á 6 1 ; v i n o , 
á 12 rs . la ar roba el t i n t o , y á 10 el b lanco; 
aceite, á 32 i d . 
Las patatas, á 10 c é n t i m o s de peseta la 
a n o ba.—Un suscr iptor. 
De Castilla la Vieja. 
F u e n t e s a u c o (Zamora) 20.—Anteayer co-
m e n z ó la vend imia en este t é r m i n o , y el r en -
d imien to es infer ior al del a ñ o pasado, líl v ino 
viejo se cotiza de 8 a 10 rs. c á l i t n r o . 
L o s granos se de ta l lan : t r i g o , de 30 á 32 
reales faneca; cebada, á 22; centeno, á 17; a l -
gar robas , á 16; avena, á 12; garbanzos, de 120 
a 160 .—El corresponsal, 
L.a S e c a ( V a l l a d o l i d ) 1 9 . — L a vend i -
m i a se e s t á haciendo en malas condiciones 
por el tempora l de l l u v i a s . L a cosecha deja 
basti inte (pie desear. 
El v ino blanco se paga á 11 rs. el c á n t a r o , 
y el t i n to á 11,50, y algo se ha cotizado á 12. 
T r i g o , á 34 rs. fanega; cebada, á 2 1 ; cente-
n o , á 18; a lgarrobas , á 15; garbanzos, de 120 
á 200; har inas , á 14, 13 y 12 rs. la ar roba po r 
p r imeras , segundas y terceras clases respec-
t ivamente . — E l corresponsal. 
T u r é g a n o (Segovia) 17.—Las l luv ias 
favorecen ta sementera, pero son per judic ia -
les jiara la uva, cuya r eco l ecc ión se hace m a l . 
Kn toda la comarca se lamentan de que sale 
poco f ru to , excepto en el pueblo de líl Gu i j a r . 
Se han vendido 300 arrobas de lana blanca 
á 63 re"Ies. 
líl t r i go se cede á precio ru inoso , á 31 rea-
les fanega; centeno, á 20; cebada, á 1 9 ; a l g a -
r robas , á 18; garbanzos, á 120; har inas a 14, 
13 y 11 rs . , s e g ú n la c a l i d a d . — E l corresponsal. 
i \ R i o s e c o ( V a l l a d o l i d ) 1 9 . ~ H a sub ido 
el precio del t r i g o , pues en los ú l t i m o s d í a s 
se ha cotizado al de t a l l , de 33,25 á 33,50 rea-
les las 94 l ibras , y por part idas pagan á 33,50, 
o f r e c i é n d o s e á 34, con tendencia al a l z a . — E l 
corresponsal. 
m*m F a l e n c i a 19.—Poco concur r ido el ú l -
t i m o mercado, debido á estar los labradores 
en la vend imia . L a vid d ícese que por a q u í da 
buen r e n d i m i e n t o . 
líl t r i g o , de 32 á 33 rs. la fanega; cebada, 
de 17 á 1 9 . — ¿ l corresponsal. 
# % V i l l a m a ñ - n ( L e ó n ) 20.—Se recolecta 
m á s uva de la que se esperaba, h a b i é n d o s e 
pagado hasta ahora este f ru to de 3 á 4 reales 
la a r roba . 
Las l l uv i a s d i f i cu l t an l a v e n d i m i a , líl v ino 
se cotiza á 10 rs. c á n t a r o . 
Los granos e s t á n asi: t r i g o , de 33 á 34 rea-
les fanega; centeno, de 20 á 2 1 ; cebada, de 15 
á 17.— Un lector de la CRÓNICA. 
# % T a r i e g o (Palencia) ]5 .—Por fin puede 
registrarse en la h i s to r i a a g r í c o l a de esta re \ 
g i ó n un a ñ o de cosecha abundante de t r i g o , 
d e s p u é s de dos d é c a d a s , en que cuando m á s 
s ó l o se han hecho regulares. Paro no hay d i -
cha comple ta , y de cebada y d e m á s cereales 
ha sido mediana ó verdaderamente m a l a , (pie 
es lo m á s general ; y si á esto se agrega que ei 
precio del t r i g o selecto, pues lo in fe r io r n a -
die lo quiere , con d i f i cu l t ad alcanza 29 y 30 
reales fanega, la s o ñ a d a dicha viene á c o n -
vert i rse en « u n a s o m b r a , una i l u s i ó n , » como 
d i jo C a l d e r ó n , que debia ser un labrador m u y 
p r á c t i c o , tan p r á c t i c o como los directores y 
consejeros de a g r i c u l t u r a , que s ó l o en ma te -
r ia! de oficina gastan al Estado una can t idad 
de pesetas suficiente á sacar de apuros á m u 
chos cientos de ag r i cu l to re s . 
Mas t o d a v í a no paran en esto nuestras d i -
ficultades, pues si todas las corre-poudencias 
y todas las noticias de que la n t i l i s i m a CRÓ-
NICA se hace eco, convienen en que el v ino 
consigue m a y o r precio cada d í a , por lo que á 
esta camarca toen, es o t r a i l u s i ó n m á s ; ea 
decir , que v i v i m o s de i lus iones . 
V e n d i é r o n s e los cua t ro qu in tos de la cose-
cha de este pueblo en Mayo y J u n i o , de 5 á 6 
reales, e l e v ó s e el precio á 10, y as í se ha sos-
tenido en J u l i o , A g o s t o y Sept iembre ; pero 
es el caso que en todo ese t r imes t re s ó l o se 
ha logrado dar sal ida á 400 c á n t a r o s , a lgo 
mermados , do este pecador cor responsa l , y 
hoy que iba á empezar la vend imia y estaba 
hecho el gasto, es decir , puesta la o l la , ha te-
n ido que suspenderse la boda por i n d i s p o s i -
c i ó n del nov io , l l amado t i empo, que ha c o -
menzado á desgajar agua que es una be nd i -
c i ó n , y se encuentra (el supredicho cor respon-
sal) con los t i tos y el pescado en m o j o , ta bo -
r ra muer t a y los convidados , vu lgo v e n d i m i a -
dores, á la mesa, el cielo l l o rando c o n m o v i d o 
por ta l e s p e c t á c u l o , los envases casi todos 
l lenos y los especuladores, especie de sa lva -
jes c iv i l izados de inhospi ta lar ias playas, cal 
cu lando f r í a m e n t e el provecho que pueden 
sacar del naufragio ó apuro en que le ven , 
s i n tener donde encerrar la buena cosecha 
que tenemos en la m a n o , o f r e c i é n d o l e a 6 l i 2 
reales por cada 17 l i t r o s . 
¡ A h ! Voso t ros los que viv ís pegados á la 
saneada n ó m i n a , atended y . . . pero este c a m i -
no es m u y t r i l l a d o , y los l lantos del h a m -
br ien to nunca han encontrado resonancia en 
los e s t ó m a g o s ahi tos . 
Pues s í . s e ñ o r Di rec to r , ea todo^ estos pue 
blos e s t á en g ran d e p r e c i a c i ó n el v i n o que 
resta de la ú l t i m a cosecha, y aur.que sus i n -
tel igentes y act ivos corresponsales de C n b i -
llas de Cerrato y Cevico de la T o r r e , s e ñ o r e s 
l í s í é b a n e z y A l b a M e r i n o , le hablaran de su'-
bida de precio, reflejando las impres iones d e l 
d í a en sfls ú l t i m a s correspondencias , es lo 
c ier to que hoy en Cub i l l a s v a l d r á poco m á s 
de á peseta, que fué el precio cor r ien te de 
esta p r imave ra , y en Cevico e s t á n deseando 
ceder cuan to tienen á 6 1(2 reales. 
A q u í ya dejo d icho el a( r i e t o en que me 
veo, no quedando mas (trino que el m i ó , pues 
un ex^obernador que t e n í a la cosecha entera 
hace veinte d í a s , ha logrado co locar la , d e d í -
c á n d o s s á la caza de compradores , y t r a y é n -
doles á empellones de Palencia , D u e ñ a s y 
o t ros pun tos , pero c e d i é n d o l o á 6 1|2 ra. 
Bn el ú l t i m o pueblo citado hay una verda-
dera i n v a s i ó n de franceses, pero y o Ies q u i -
siera con la p ro tuberanc ia de la a c j n i e t i v i d a d 
tan desar ro l lada , que los acreditase por d i g -
nos descendientes de los del a ñ o ooho; mas 
los de ahora se d i s t i nguen por un e s p í r i t u de 
pars imonia tan marcado , (pie apenas v ienen , 
ven y vanse s in poner en precio ó h a c i é n d o l o 
con g r a n baja. 
A l g u n a e x c e p c i ó n hay , y prneha de e l lo es 
que en el m i smo D u e ñ a s y Ven ta de B a ñ o s 
compran u v a á 4 1^2 rs . a r roba.— Hl corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Bisbal d e l P a n a d ó í (Tar ragona) 19 .—En 
esta comarca ha conc lu ido la faena de extraer 
el v ino de los t r u l l o s y colocar lo en las jbotasi 
laclase deja mucho ipie desear; la c an t idad , 
una q u i n t a parte ap rox imadamen te de la co-
secha an te r io r ; el precio no lo puedo fijar; no 
sé que hayan comprado n i n g u n a carga en to-
do el pueblo . 
E l i nv ie rno p r ó x i m o se espera m u y t r i s te 
para la m a y o r í a de las gentes. El t i empo frío 
y ¡ s e c o . — ^ . P . S . 
R e u s (Ta r ragona ; 20.—Como la cose 
cha tle v ino es este a ñ o m::y cor ta en Cata-
l u ñ a , no pocos negociantes de nuest ro p a í s 
han marchado al a n t i g u o reino de V a l e n c i a , 
donde m « aseguran han hecho grandes aco-
pios . 
L a c o t i z a c i ó n de dicho l í q u i d o es al ta y los 
tenedores su resisten ¿ b a j a r l a , se paga el t i n -
to super ior del P r io ra to , a ñ e j o , de 50 á 55 pe-
setas la carga (121*60 l i t r o s ) . Bajo p r i o r a to , 
nuevo, de 40 á 45 Idem i d . ; de la Couca, t a m -
b i é n nuevo, tic 18 á 24. 
Las Jventas de avel lana y a l m e n d r a ^ h a n 
estado animadas y los [necios han me jo rado , 
quedando como s igue; avel lana en cascara, 
del p a í s , 1.a. de 30 á 31 pesetas los 58,40 k i -
los; idem 2.a clase, de 28 á 29 para embarque ; 
a lmendra m o l l a r en cascara,de 37,50 á 40;pe-
setas el saco de 50 k i l o s ; idem Esperanza ea 
g r a no , de 80 á 80,50 los 41'60 k i lo s ; idem co-
m ú n , t a m b i é n en g r a no , de 72,50 á 75; iar" 
guata, í d e m , de 70 á Ib.—Elicorresponsal. 
De Murcia. 
T o b a r r a (Albacete) 19.—La falta de ma te -
r ia me ha pr ivado el gus to de escribir á Ud . -
hoy lo hago para manifestarle que en esta l o -
cal idad la cosecha de o l iva es mala comple t a -
mente , t an to que, probablemente no se l le-
v a r á n i una o l i v a á las a lmazaras . 
A l m i s m a t i empo le an junto un a r t í c u l o 
t i t u l a d o «l í l Pan b a r a t o » por si gusta inser-
tar lo en el p e r i ó d i c o (pie t an d ignamente d i r i -
ge; al cual le puede a ñ a d i r (pie los s e ñ o r e s 11. 
brecambistas son amios í n t g n n o s de los con-
sumos , los cuales encarecen los a r t í c u l o s de 
p r imera necesidad, a d e m á s de vejar á los 
pueblos Con una c o n t r i b u c i ó n tan odiosa- y 
que si se gastase menos en muchas y deter-
minadas cosas p o d r í a desaparecer, puesto 
que de ella recibe bien poco el Estado. 
L a s iembra en esta local idad no se puede 
hacer por no haber l l o v i d o absQlutameutH 
nada n i ahora n i en todo el verano, a s í que 
lo que se e s t á sembrando se hace en seco v 
por cons iguien te , en m u y malas condiciones. 
L a vend imia se ha p r inc ip iado ya en este 
pueblo l iando la uva bastante mos to y cot i-
z á n d o s e la arroba castellana á 5,50 rs. en bo-
dega, cuya compra se hace la mayor parte 
por una c o m i s i ó n francesa, aun cuando tam-
b ién c o m p r a n dos vecinos de esta local idad 
para elaborar en sus bodegas respectivas. 
L o s precios á que se cotizan los f ru tos que 
se recolectan en esta son los s iguientes: t r i -
gos recios, á 40 rs . fanega; candeal, a 38; ge-
j a r , á 34; cebada, á 2 1 ; avena, á 12; aceite, á 
40 r s . arroba; patatas, á 3; v ino , s in existen-
cia; a z a f r á n , sin existencias; panizo, a e r é a -
les ar roba; cerdos gordos , de 40 á 14 rs.— 
/ . L O. 
Altaansa (Albacete) 19.—Estamos 
en plena r e c o l e c c i ó n do uva , y por m á s que 
t emimos los efectos del m i l d i u , pues t e n í a -
mos invad ido todo ol campo, bay mucha m á s 
uva que todos los a ñ o s , y sana como n u n c a . 
E l precio de « s t a , s ó l o ha alcanzado el de ó 
reales ar roba . 
L o s mostos s in precio, pues no e s t á n cla-
sificados para la venta, pero sacan unos c a l -
dos tan especiales, y non g r a d u a c i ó n t an al ta 
que se con f í a en venderlos á m u y buenos 
precios .—31. J . C . 
, \ C e h s g i n (Murc i a ) 17.—Se e s t á t e r m i -
nando la vend imia , líl t iempo nos ha favore-
cido de tal modo, tanto para la r e c o l e c c i ó n , 
como antes para la madurez de las uvas, (pie 
é s t a s l legan á lo* j a r a í c e s t a n sanas (pie nos 
hacen esperar U i i a de las mejores cosechas de 
v ino que se han obtenido en esta. 
Los precios tpie r igen en el mercado son: 
v i n o de pasto, de 12 a 11 rs . a r roba; aceite, 
de 36 á 38; t r i g o , de 38 a 40 rs. fanega; ceba-
da , de 18 á 2 0 . — E l corresponsal. 
„ * # B u l l a s (Murc ia ) 17.—Con unas con-
diciones como nunca favorables se e s t á 
tau ib icu haciendo en esta la vend imia , alcan-
zando los mostos 14 y 15 t r idos y dando 
las uvas una cant idad considerable de él . 
A pesar de todas estas ventajas, los precios 
de é s t a s no han subido á lo que se esperaba, 
p a g á n d o s e de 3.50 a 4 rs. arroba, s e g ú n c la-
ae, a t r i b u y é n d o s e esto al r e t r a imien to de 
compradores , por la l e n t i t u d con que en es-
tos dos ú l t i m o s a ñ o s se ha hecho la venta de 
t i n o s y la fa l ta de demandas que en d icho 
p e r í o d o se ha notado.—-/¡.V corresponsal. 
De las Riojas. 
L a b n s t l d a ( A l a . a) 19.—La vend imia e s t á 
anunciada para el d í a 2 1 , que s e r á u n a de las 
m á s pobres que se han hecho en esta l o c a l i -
dad en el s iglo ac tua l . 
D e s p u é s del te r r ib le pedrisco qne d e s t r u y ó 
casi toda la cosecha, el m i l d i u ha mermado 
lo que de jó l ib re el meteoro, reduciendo la 
r e c o l e c c i ó n á la d é c i m a parte de una cosecha 
n o r m a l . 
L a C o m p a ñ í a V i n í c o l a ha empezado á com-
prar uva al precio de 7 reales a r roba , pero 
hasta ahora son pocos los que aceptan este 
precio. 
L a venta de v inos , casi paralizada. En la 
semana corr iente se han vendido diez cnbns 
á los precios de 12,50 y 13 reales c á n t a r a . 
A ú n quedan unas 100 cubas, ó sean unas 
30.000 c á n t a r a s por vender.—/7. . ) / . 
De Valencia 
V a l e n c i a 1 9 . — l í n muchas bodegas de la 
p r o v i n c i a viene siendo grande el m o v i m i e n t o 
en la c o n t r a t a c i ó n de v inos nuevos, los cua-
les resul tan de condic iones inmejorables . 
L o s negociantes catalanes y franceses van 
acaparando fuertes par t idas , no s ó l o por a q u í , 
s ino en las provinc ias de Al ican te y C a s í e -
l l ó u . 
L a cosecha es in fe r io r en can t idad á la del 
a ñ o pasado. 
Las uvas se pagan en Car le t , Alcudia y 
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otros ¡ m o t o s del valle A l b u i t l a de •!• á 5 reales 
a r ro l iü , y de 5 a 6 en C h i v a y Cheste. 
h l e g n i í no t ic ias desconsoladoras de las co-
m i i r c i i s o l ivareras ; en el r í o de Segorbe y Sie-
rra de Kspadaa s e r á nu la la cosecha; a s í es 
que es f í i . s precedencias se [ lagau ya á h'S y 54 
reales los 10 k i l o s , y uo hay duda que p ron to 
s i i M r á n estos precios. 
Malos son t a i u b i é u los in formes que se re-
ciben de T o r t o s a , donde parece que la poca 
« c e i t u n a que quedaba se ha ajrnsauado, c o n -
s i d e r á n d o s e perdida . Por esto en aquel la i t l l • 
por tante comarca p roduc to ra del l i b r o han 
conseguido los aceites una mejora de G y 8 
reales, quedando a 04 ^ (5ü rs los 15 k i l o -
g ramos . 
Estas procedencias se colocan a q u í á 47 y 
48 rs. los 10 k i l o s , con tendencia á valer m á s . 
L o s aceites de Toledo y J n m i l l a ( M u r c i a ) 
los pagamos de 42 á 40 rs . los 10 k i l o s , y las 
clases regulares de A n d a l u c í a , de 'Si á '36. 
Iso con t amos cou existencias de la M a n e l i a , 
Precios de o t ros a r t í c u l o s : candeal c o m ú n 
nuevo, de 75 á ' / 8 rs. h e c t o l i t r o ; í d e m ex t ra 
manchego a ñ e j o , de 83 á 82; candeal de O r á u , 
sin exis tencias ; t r i g o s de esta h u e r t a , de 74 á 
75; har inas , de 11,5() á 18 rs. la a r roba , s e g ú n 
clase y procedencia; cacahuete «le la nueva 
cosecha, de 18 á 19 rs . la ar roba sobre W a g ó n 
eu la e s t a c i ó n del Grao ; a lcoho l a l e m á n , de 
89 á U2 pesetas h e c t o l i t r o ; bocoyes v a c í o s , á 
30 pesetas; arroces nuevos , de 18,50 á 20,75 
reales la ba rch i l l a , s e g ú n n ú m e r o . 
De a z a f r á n se han vendido 1.000 y pico de 
k i l o g r a m o s á los precios de 90 á 114 pesetas; 
quedan d i sponib les 7.000 k i l o s . — 81 corres-
ponsal. 
~Z N O T I C I A S 
E! m i n i s t r o de Hacienda ha l l evado á la 
firma de S. M . un decreto, por el cual se le 
autor iza para presentar á las Cortes un p r o -
yecto de hey elevando p rudenc ia lmeu te l o s 
•derechos de i m p o r t a c i ó n de las ha r inas . 
Kl t i po de alza fijado por el m i n i s t r o no e i 
conoc ido , bien porque lo reserve, bien porque 
aun no !o haya dec id ido; pero se ind ica que 
s e r á u n t é r m i n o medio entre lo pedido por la 
c o m i s i ó n a rnncelar ia y lo que d e f e n d í a en su 
v o t o p a r t i c u l a r el Sr. V i l l a v e r d e , h a c i é n d o s e 
i n t é r p r e t e del deseo de los proteccionis tas . 
A s í lo refiere u n d ia r io m i n i s t e r i a l . 
K n Tor tosa se han hecho los ensayos p ú 
bl icos de dos m á q u i n a s a g r í c o l a s i n v e n t a d a » 
por u n i n d u s t r i a l de aquel la c i udad . Dichas 
m á q u i n a s son una desgranadora y una tri lura-
dora, de a p l i c a c i ó n a ia i n d u s t r i a o l iva re ra . 
L a cosecha do aceituna signe desmerecien-
do m á s y m á s cada d í a y ya no hay duda que 
s e r á m u y pobre en K s p a ñ a , especia lmente 
•en la r e g i ó n valenciana v en C a t a l u ñ a . 
Por d icho m o t i v o se a c e n t ú a el alza en el 
mercado de aceites. 
V é a s e l a interesante correspondencia de 
V a l e n c i a que pub l i camos en el l uga r de cos-
t u m b r e . 
L o s ag r i cu l to res de la L i t e r a no descansan 
un m o m e n t o en sus trabajos para realizar el 
p royec tado canal de A r a g ó n y C a t a l u ñ a . L o s 
o b s t á c u l o s con que hastn la presente h a b í a 
t ropezado la obra , desaparecen y se t ra ta de 
a le jar los por comple to . 
P r o p ó n e n s e celebrar m u y pron to u n meetinj 
eu T a m a r i t e . al objeto de ocuparse en esta 
•vital a sun to , para que no queden ot ra vez 
defraudadas las l eg i t imas e s n e r a u í a s de aque-
l la r é g i ó n . 
RI Ü e m p o de l luv ias que viene re inando en 
Cas t i l la la V i e j a , per judica muc l io las opera-
ciones ile la v e n d i m i a , a s í como á la cal idad 
del nuevo ca ldo. 
L a cosecha es in fe r io r á la del a ñ o pasado. 
K l expediente de La p r o h i b i c i ó n de las ca l -
c inaciones del mine ra l al aire l ib re en la 
p r o v i n c i a de H u e l v a ha sido r emi t i do á la 
A c a d e m i a de ciencias para (pie in fo rme sobre 
las p roporc iones en que es per jud ic ia l á la 
a g r i c u l t u r a aque l l a i n d u s t r i a de la ca lc ina-
c i ó n . 
L o s precios de las a lmendras y avellanas 
h a n sub ido en el mercado de Reus. 
T a m b i é n en las a lgarrobas han coosegnido 
mejo ra respetable eu los mercados catalanes 
y de o t ras regiones , qiiednado en Alcanar 
á 4 1(2 reales ar roba y á 5 en V i u a r o z . 
Se ha pub l i cado una real orden s n j e t a n d » 
á diez d í a s de descanso ni ganado de cerda 
que venga de l ex t r an j e ro . 
E n la plaza de M á l a g a se cot izan las pasas 
como s igne : 
Cajas finas de p r i m e r a , á 80 reales; i d . de 
segunda , á 70; i d . d« tercera, á 60; í d e m de 
cua r t a , á 55. Cajas racimales de p r i m e r a , á 8 0 
reales; i d . de segunda, á 70; i d . de tercera, 
á 65; i d . de cuar ta , á 58; i . l . de cuar ta baja, 
á 54; i d . de q u i n t a , á 52; i d . de q u i n t a baja, 
á 4 9 . Cajas mejores , f r a n c é s , á 45; i d . bajas, 
á 42; í i i . lechos corr ientes , á 26 ; i d . de g rano 
ext ra , á 56: i d , reviso , á 48; i d . medio reviso, 
á 38; id cor r ien te , á 2 7 . 
L a demanda de este f ru to es escasa, j se-
g ú n parees, se nota en los precios tendencia 
á la baja. 
De carbunco y lobado han m u e r t o ya m u -
chas reses tle ganado vacuno en la p r o v i n c i a 
de Sevi l la . 
Con este m o t i v o e s t á n a larmadas las p r o -
vincias l i m í t r o f e s , y exc i tan el celo de las 
autoridades para que velen por la sa lud p ú -
blica y eviten el con tag io . 
Hemos recibido a lgunos ejemplares del 
nuevo c a t á l o g o que acaba de c i rcu la r el Gran 
eslallecimienlo de Arhoricultura y Floricul iura 
de Los Ouutiios ¡ i i íseos de Lérida. 
Su Di rec to r p rop ie ta r io 1). Francisco V i d a l 
y Opdiua , como todos los a ñ o s , d e s p u é s de 
algnna-í advertencias m u y convenientes al 
p ú b l i c o , pasa a de ta l la r los precios de árboles 
/'ruiales, nuevas variedades recomendables 
por todos couceptos, clases de or igen a m e r i -
cano, notables por su e x t r a o r d i n a r i a preco-
cidad, clases nuevas y de m é r i t o super ior que 
han obtenido premio en varias oxposic ionos , 
arbustos y yerbas frutales vides {oilis v ini /e-
r a ) , 60 variedades de uva de mesa, 18 varie-
dades de lu m i s m a , inger ta sobre R i p a r i a , 
variedades para l a e l a b o r a c i ó n de v i n o , clases 
t in to re ras , y por ú l t i m o , una g ran c o l e c c i ó n 
de vides americanas para por ta ingerte y pa-
ra producto d i rec to . 
De estas ú l t i m a s nos ocuparemos m á s de-
tenimente eu el n ú m e r o p r ó x i m o , por ser de 
impor tanc ia suma su p r o p a g a c i ó n a q u í d o n -
de estamos amenazados por l a te r r ib le i n v a -
s i ó n i i l o x ó r i c a . 
D e s p u é s se r e s e ñ a en dicho catalogo una 
remesa variada de árboles forestales y de « ¿ o r -
ÍW , -encaliptugomers de A u s t r a l i a , magno l i a s , 
Uraildiflora, especies de hoja caediza seis va-
riedades cul t ivadas en maceta. Coniferas, á r -
boles resinosos, a rbo l i l los y arbustos de ho-
jas permanentes y plantas m á s r t í c o m e n d a -
bles de esta impor t an t e s e c c i ó n ; arbustos de 
hojas caediza y de flor; planteles de arbustos 
para setas y cordones , p lantas sarmientosas 
y trepad o: as, plantas de follaje y floras de ador-
no, lins.des: inmensa variedad de i n g e r t o s , 
t a l lo baja y franco. Camelias, azaleas y r h u d o -
deudrons , cicadaas y palmas, plantas a c u á t i -
cas, plantas tuberosas y cebollas de flor, se-
m i l l a s , Rui/lio en r i z o m r s , y todo cnanto en 
el ramo de a r b o r i c n l t a r a y floricultura pueda 
apetecer la persona m á s e x i g e n t e . 
liste afamado es tablecimiento no necesita 
elogios por ser el m i m e r o de E s p a ñ a que 
compi te con los m á s impor t an te s del e x t r a n -
jero honrado á nuestro p a í s , y por esto m i s -
mo nos concretamos ú n i c a m e n t e á fe l ic i tar á 
su propietar io Sr. V i d a l por las mejoras que 
cada d í a i n t r o d u c e en el m i s m o , a g r a d e c i é n -
dole de paso el e n v i ó de los c a t á l o g o s que he-
mos d i s t r ibu ido entre los amigos que ya nos 
lo h a b í a n s o l i c i t a d o . 
L a feria de Ma lpa r t i da de Plasencia, que 
hace pocos d i á s ha tenido l u g a r , ha estado 
m u y concu r r ida , y las transacciones hechas 
han sido tales, que el segundo d í a no q u e d ó 
j or vender nada de cuanto ganado á el la se 
p r e s e n t ó . Sin con ta r las p e q u e ñ a s par t idas , 
que es difícil tener en cuenta , se vendie ron 
1.734 cardos grandes y 4.385 lechones, al pre-
cio de 50 á 55 reales a r roba de los ganades, y 
cíe 60 á 65 los p e q u e ñ o s . T a m b i é n se h ic ieron 
muchas y buenas t ransacciones en ganado 
m u l a r , vacuno y lanar . 
l i a viruela e s t á causando muchas v í c t i m a s 
en el ganado lanar de Cons tan t ina . 
H a obtenido medal la de o r o , en la Expos i -
c i ó n Universa l de Par is , por sus abonos ó 
guanos minera les , la C o m p a ñ í a A g r í c o l a y 
Salinera de Fuente P iedra , y de bronce por 
los productos a g r í c o l a s ob ten idos eu sus te-
rrenos con el empleo de los abonos, no obs-
tante la ma l a ca l idad de los m i s m o s para la 
p r o d u e c i ó n . 
l ín Tudela (Navarra) s ó l o se han recolecta-
do tres m i l decal i t ros de v i n o , efecto del 
m i l d i u . 
S in esta ¡ d a g a uo hubie ra bajado dicha co-
secha de unos 120.000 deca l i t r o s . 
Por el m in i s t e r i o de F o m e n t o se p u b l i c a r á 
en breve una c i r cu la r para normal iza r el ser-
v ic io de e x t i n c i ó n de la l angos ta , y evi tar las 
deficiencias que resu l tan por las faltas que 
cometen algunas j u n t a s provincia les y m u -
nic ipa les . 
Parece que no se c o n c e d e r á n i n g u n a clase 
de aux i l ios á los pueblos que no c u m p l a n los 
requis i tos marcados en la ley y reglamentos 
publ icados para e x t i n g u i r la d icha p laga . 
E n A l m a n s a , B u l l a s y Cehegiu es satisfac-
to r i a la cosecha de v i n o . 
En o t ros pueblos de las provinc ias de A l -
bacete y Murc ia t a m b i é n h a n quedado des-
contentos los propietarios de los r e n d í - j 
mien tos . 
Uno de los p rob lemas m á s interesantes 
para la p r o d u c c i ó n y el t r a l i c o , que desarro-
l la la riqueza general del p a í s , y hasta para 
las mismas empresas explo tadoras de los ca-
minos de h ie r ro , es el de la bara tura de las ta-
rifas de los fe r rocar r i les . 
No es s ó l o las faci l idades y la c o m o d i d a d 
lo que se necesita para las comuuicac iones , 
s iuo t a m b i é n la e c o n o m í a , y mien t r a s no 
concur ran estas tres c i rcuns tanc ias , no ad-
q u i r i r á n los caminos de h ier ro t o l o el m o v i -
miento que necesita su e x p l o t a c i ó n y conv ie -
ne á los l i s tados . 
L a o p i n i ó n va c o n d e n s á n d o s e en ese sen-
t ido , porque los ensayos hechos p rueban de 
un modo evidente las ventajas generales que 
.-e obt ienen cou la r e d u c c i ó n de las ¡ n e c i o s 
de t ranspor te , tanto de viajeros como de 
m e r c a n c í a s . Las tarifas combinadas ó espe-
ciales para é s t a s y las rebajas temporales en 
las de a q u é l l o s , hau a l imentado la c i r c u l a -
c ión de un modo no tab le , creando c o s t u m -
bres y ofreciendo r end imien tos de i m p o r t a u -
cia á las empresas. 
¿ P o r q u é uo se da u n paso m á s eu este ca-
m i n o , y a que favoreciendo al p ú b l i c o se be-
ne f i c i a r í an t a m b i é n las c o m p a ñ í a s , c a p t á n d o -
se el aprecio del p ú b l i c o ? 
A C a l i g , P e ñ i s c o l a , Santa Magdalena y 
otros puntos de C a s t e l l ó n , hau ido bastantes 
compradores de v i n o , pero como solo ofrecen 
12 rs. por decal i t ro no han conseguido ad-
u u i r i r par t idas del nuevo caldo. 
En Viua roz hay ahora muchos franceses y 
Catalanes dispuestos a operar en grande es*» 
Cala si los propie ta r ios se mues t ran p r u d e n -
tes eu sus exigencias . 
Tra tando Le Monileur Vinicolc, Par i s , de 
la mejora de precios de nuestros v i n o s , dice 
que se habla de par t idas superiores de B e n i -
c a r l ó por las que se piden 48 francos hea to i i -
t r o , precio que acusa un alza de 10 francos 
con r e l a c i ó n al que que alcanzaron dichas cla-
ses al sbrirse la a n t e r i o r c a m p a ñ a . 
E l alcalde Sr. Mel lado ha conferenciado con 
el s e ñ o r duque de V e r a g u a , para manifes tar -
le que se hallaba dispuesto á plantear el p r o -
yecto que hace t i empo t e n í a presentado al 
M u n i c i p i o la A s o c i a c i ó n de. Ganaderos para 
abastecer de carne al Matadero de M a d r i d . 
Esta A s o c i a c i ó n se d i s o l v i ó hace a l g ú n 
t i empo , en vista del fracaso que o b t e n í a n sus 
trabajos en el M u n i c i p i o an te r io r . 
Pero el duque de Veragua , aprovechando 
los buenos p r o p ó s i t o s del Sr. Mel lado para 
l levar á la p r á c t i c a un pensamiento tan bene-
ficioso |)ara los vecinos de M a d r i d , p r o m e t i ó 
ayer r econs t i t u i r la A s o c i a c i ó n y volver á 
presentar la p r o p o s i c i ó n , cuyo pr inc ipa l obje-
to es acabar con la mala o r g a n i z a c i ó n del 
Matadero de M a d r i d . 
O t ro remedio, eficaz s e g ú n dicen, con t ra la 
filoxera. 
« P a r e c e , refiere un colega, que d e s p u é s de 
muchos exper imentos d i r i g idos por el profe-
sor Bnur de San Franc i sco , se ha aver iguado 
que el azogue es un remedio eficaz para la 
filoxera. L a receta, s e g ú n dicho profesor, es 
inedia onza de azogue, mezclado con i g u a l 
cant idad de a rc i l l a y echado en el hoyo de la 
cepa. Su coste es de 5 c é n t i m o s por cepa. 
» L a a p l i c a c i ó n ha sido suger ida por el he-
cho de ipie el m e r c u r i o mata los insectos. Se-
g ú n la M e m o r i a sobre este asunto, una d ó s i s 
de la mis tu ra p r o t e g e r á la v iña por veinte 
a ü o s . C o n t i n ú a n h a c i é n d o s e e x p e r i m e n t o s . » 
Mien t ras t an to s igue s in adjudicar el pre-
mio de 300 000 francos ha ya a ñ o s concedido 
jior el gobierno f r a n c é s al que descubra un 
remedio eficaz con t ra la filoxera. 
L n C á m a r a de Comerc io de Barcelona ha 
j acordado d i r i g i r exposiciones al Gobie rna 
j p idiendo que las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les 
i nuunc ieu la l legada d é l a s m e r c a n c í a s á los 
j dest inatar ios , y que se procure evi tar en las 
j colonias la venta de vinos art if iciales en en-
' vases de cosecheros e s p a ñ o l e s . 
^ Var ias casas extranjeras sa han d i r i g i d o á 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Zaragoza, ofre-
; eieudo sulfato de cobre. L a . s e c c i ó n p r o y i u c i a l 
: de F o m e n t o d e b i ó reunirse el otro d í a para 
• aceptar las proposicione . i mnsveutajos^g. 
i D i g n a e*f de aplauso la ac t iv idad (pie ea 
i tan v i t a l asunto viene desplegan lo HquéUn 
j D i p u t a c i ó n y o j a l á (pie las d e m á s de las p r c -
j vincias v i t í c o l a s se preparen t a m b i é n con 
j t i empo , para u roporc ionar á precio de f á b n -
f ca á los propietar ios el tan indispensable s u l -
i f a t o . 
U n p e r i ó d i c o de Mauresa refiere el s i g u i e n -
te f e n ó m e n o raro: 
No h á muchos d í a s en las afueras de aque-
l la c iudad , c a y ó una l l u v i a de langostas de 
cor ta d u r a c i ó n , pero abundante , cu una casa 
solar iega , 
A l abr i r los d u e ñ o s la ventana, por creer 
que n realidad l l o v í a , s e g ú n el ru ido que fot 
caer en los cristales p r o d u c í a n aquel los ani-
maluchos, recogieron una cant idad m á s quu 
regula r que de golpe se les p rec ip i ta ron eu e l 
aposento. 
I g n ó r a s e E¡ el f e n ó m e n o a l c a n z ó mucha ex-
t e n s i ó n , pues como tuvo luga r durante la n o -
che, pudieron ser muchos los que no lo n o -
t a ron . 
H a n l legado á Malaga para embarcarse con 
des t iuo á Chi le , varios operarios de la f á b r i -
ca de a lcohol que en Sevi l la tiene aquel c ó n -
su l de B é l g i c a . 
Habiendo establecido en aquella r e p ú b l i -
ca o t ra fabrica de a lcoho l , manda á varios de 
sus operarios de confianza, y al l legar á esta, 
c iudad para su embarque tropiezan con miii 
d i f i cu l t ad insuperable , y es que c o n s i d e r á n -
dolos como emigran tes se les exige toda la 
d o c u m e n t a c i ó n (pie necesitan é s t o s . 
I n ú t i l e s han sido todas las gestiones prac-
ticadas para subsanar este inconven ien te . 
No han podido consegui r el pasaporte, y t e n -
d r á n que regreear á Sevi l la , de donde p r o -
ceden . 
{ Escr iben de C a l a t a y u d : 
j «Se ha dado p r inc ip io á la vend imia en es-
i ta c iudad , MSÍ como á la mayo r parte de los 
I pueblos de esta comarca , , cuyo resul tado es 
fácil predecir dado el escaso f ru to que^pre-
I sentaba la ac tual r e c o l e c c i ó n . 
I Nuestro corresponsal de Urrea nos dice 
1 que en aquel pueblo se pagan las uvas á o n -
ce reales la ar roba, el de Ateca nos mani f i e s -
ta que a ocho y en o t ros puntos á n u e v e . » 
Dicen de False t que la cosecha de la ave-
l lana ha sido este a ñ o s u m a m e H t e escasa, y 
que lo mis ino pasa con la cosecha del v i n o . 
E l precio m á x i m o á que se ha pagado la uva 
c u y a r e c o l e c c i ó n e s t á en su apogeo, ha sido 
el de 32 pesetas 50 c é n t i m o s las 10 ar robas , y 
el precio m í n i m o ha sido á 25 pesetas. 
E n la p r i m e r a qu incena del corr iente mes 
se han expor tado por l a e s t a c i ó n f é r r e a de 
Ca la tayud 1.100 alqueces de v i n o . 
L o s cazadores de Tor to sa e s t á n de enhora-
buena y los ag r i cu l to re s de p é s a m e , pues 
gracias al descenso de la tempera tura han i n -
vadido aquellos olivares n u m i r o s a s bandadas 
de tordos que descienden de la m o n t a ñ a en 
busca de su a l i m e n t o f a v o r i t o . 
E l d i rector genera l de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r 
Testor , ha salido para Burdeos , Paris y Cette, 
á fin de apreciar las condiciones que ofrecen 
los almacenistas de vinos para el servic io de 
las estaciones e n o t é c n i c a s . 
E n Barce lona se proyecta celebrar en e! 
a ñ o p r ó x i m o una e x p o s i c i ó n de a r b o r i c u l t u r a 
y floricultura. 
C A M B I O S 
sobre plazas extn j e r a s . 
D Í A 2 1 
Paris á la vista 2 75 
Paris S d j v 2-60 
L o n d r e s , á la v is ta ( l i b . es ter . ) p tas . . 25 94 
I d e m 8 d|V ( Idem) id 25 92 
I d e m á 60 d | v . ( idem) . id 00 00 
I d e m á 90 d i í . ( idem) 25-70 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros susc r ip -
tores sobre el anunc io que inser tamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c d l f l c a d o r por ex-
c e l e n c i a que da tan seguros resul tados cou 
t ra el agrio y ácido de los v inos . 
¡1' 
P A R A . V I N I C U L T O R E S , T A B E R N E R O S 
Y COMERCIANTES EN VINOS. 
E X P O S I C I O N D E P A l i I S 
L a g r a n d i f i cu l t ad en la e n o l o g í a , no es fa -
b r i c a r l o s v inos , que esto mal ó bien cua lqu ie -
ra lo hace, s ino eu que « a l g a n buenos y e v i -
tar se tuerzan luego , vue lvan , av inag ren , 
c o n s e r v á n d o s e bien aunque viajen; y , sobre 
todo , una vez averiados, recons t i tu i r los ha -
ciendo que sean potables y vendib les . Es tos 
problemas de grandís ima importancia en f a b r i -
c a c i ó n y comercio de v inos , e s t á n resueltos 
senci l la inente con lasMUWM f ó r m u l a s ^ / « ^ r -
v a l i v o n ú m . X , para fabricar y conservar ; y 
con la del liestawador núm. 2, para en caso 
| de averia en v inos ma l fabricados, flojos ó 
I defectuosos; co r reg i r los eficaz, r á p i d a , fácil 
I y p r á c t i c a m e n t e , s in yttso, drogas n i e spec í f i -
cos e n g a ñ o s o s . Somos depositarios en Espa-
ñ a , y lo ponemos á d i s p o s i c i ó n y alcance de 
todos . Para expl icaciones 
D i r i g i r s e . p o r car ta á J . L O P E Z Y C O M -
P A Ñ Í A . 
C a l l e de S a n M i e r u e l , 2 1 , d u j .0 principal, 
i z q u i e r d a . M a d r i d . 
L n p . de E L L I B E R A L , A l m u d e u a , 2 . 
^ L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D l F I Ó A D Ü l i P O R E X C E L E N C I A 
Este p roduc to es eíiciiz, s in g é n e r o algbttO de duda y espécialmento 
c o u t r u «] ; i g r i o y acidu de lus v inos Su libo es conocido desde IIMCC i n l i -
n i f o s JIÍÍÜS E l resul t i tda »* ¡ i r lec iu 3 completameáte i nofens ivo psiru l a 
« a l u d , como íóprueban los « B á l i s i s practicsidoM por diferentes q u i m i c o s . 
E l precio es 1 0 p o s e í a s 4 5 k i . o s , con esta ena i idnd hay sul ic iente 
para d e s a o i d i í i c a r 4(.i) a n oLas d e v i n o ó sean p r ó x i t n a i n e n t e 04.0 l i t r o s . 
Pedi r }iros[ect( js env iando u n sello para su r e m i s i ó n á D A n t o n i o de l 
C e r r o , Calle ^ a y o r , n ú m . -i5. M a d r i d . 
éran Deposito úa llsxjjmm Agiicoias y Viaícol&í 
ALBERTO AHí .ES. BARCELONA. 
i * , í ' A S E O D K L A A D L A Í N A , I 5 
Antyt ia s u t u r u í i¿e la casa N G E L de Parts. 
BOMB \S P A R A T R A -
SIEGO D E VINOS, Pren-
sas para vino j aceite, 
Filtros v toda clase de ar-
líenlos para almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
tras y Cribas para la limpia 
|de cereales, Corta pajas, 
| Desgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vinos, orujos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
C a t á l o g o s gratis á q u i e n los p i d a . 
C R O N I C A D:> 7 I N ( X ' I CggBATjM 
D E L A V I D 
Conocidas con les n o m b r e s de 1 
m i i d i u , a f i í r a c n o s i s , e r i nos i s ; 
c r u w n r o t . b i a k r o t , d r y - r o t , m a ; 
n e t í r o , [ l o d r e d u m b r e , dadospo- | 
r i u m . s e p t o s p o r i u m , s e p t o c y l l i n -
b r l u m y a l g u n a s enfermedades de 
l a v i d que in t e re sa d i s t i n g u i r de 
, las invas iones paras i ta r ias , por 
, D. Fausto Garayarza. decano y ca-
. t t d r á t í c o d e ia f acu l t ad de F a m a r -
j c i a d é l a U n i v e r s i d a d Co.nlral y 
¡ Jefe de l L a b o r a t o r í . ' q u i m i c o - r a u 
n i c i p a i de M a d r i d . — D i r i g i r los pe-
j i i d o s á casa de l au to r , ca l le Ca lde-
IÓU de la Barca , n ú m e r o 2 ü u p l i c a -
d o , M a d r i d . — P r e c i o : u n a p e a e t á 
Para emplear 
S O B R E L A A 
^ TI 
PLANTAS DE GABNAGHA 
l i s t a variedatl de v i d . la m á s t i n t a y la m á s ajireciable por su precoc i" 
dad y notable p roducc ioa , es t a m b i é n la m á s resistente al miidiu y dema8 
e i i f f imedades eriptogámictis. KH « p r o p ó s i t o para terrenos medianos y de 
í n f i m a ca l idad , y puede adquirirse d i r i g i é n d o s e á D . Jo>e D a m i á n Ca | s i r 
( p o r J á t i v a y l i e l l ú s ) calle Isueva, 4 .—Puebla de l i i i g a t , á los precios 
siguientes* -
I d e m id 
I d e m i d . 
A r a m ó J 
de 1.a 
mif lár . 
V i d e s a m e r i c a n a s y R i p a r i a l e g í t i m a s 
procedentes de semi l la , i d 
G a r n a c h a tintorera, cien plantas . . . 
I d e m íd , doscientas c incuenta 
. qn in ieu tus I 
m i l 
tintorero, propio para terrenos] 
























LIV P P J C L 
G,Puerta del Sol, M a d r i d . 
11, Plaza Palacio, B a r c e l o n a . 
J U L i U S O N E V Í L L E 
Bombas ¿e todas clases 
A L E T O R I A 
L e g i t i m a . 
A L E T A S 
i de 
B R O N C E 
a, T D 
5= P 'G 




L o s precios anteriores se ent ienden puestas las p lantas sobre w a g ó n eu 
la EstacToii del Ferrocarril y facturada* apagar eú la de destino, garuoti-
M Ü d o su l e g i t i m i d a d y a c o m p a ñ a n d o á cada remesa g u i a Sanitaria por 
d u p l i c a d o . 
2 ~ 
- a. 2 _. 
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La mejor 
B o m b a 
para 
elevar agua 
á los pisos. 
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Tamaño litros | Precio 
N ú m e r o Torboa | P e s e t a s 
PARSONS 
G R A E P K L Y S T U R G E 8 8 
{antes Parsons y Graepel) 
Desnacho: Mon te r a , 1(5. D e p ó s i t o : 
C l a u d i o Coel lo . 43, M A D R I D . S u c u r -
sal en V a l h i d o l i d , A c e r a de Recole-
tos . 6. 
A l a m b i q u e s y d e m á s m á q u i n a s . 
C a t á l o g o s g r a t i s y f rancos á q u i e n 
^ ^ B S w ^ * r ^ E ¡ ^ i ! s x m m ^ ~ - a p ^ ^os p i d a . 
~ A B 0 N 0 8 M I N A B A L K S 
da la Compñia ¿gricola y Salinera ée Fneafe-Piedrs 








Franco Eaice lona. 
de todas clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta eu Santander, casa de 
D . Joaquín Conde T e r a n . 
T a m b i é n se a lqu i l an á precios 
Convencionales . 
L o s precios de los s i g u i e n t e s abonos que d e t a l l a m o s se en t i ende i . 
c o m p r e n d i d o el saco y P D ' - S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O P -
D E F E J C Í R O C A R R Í L O P ü E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
A B O N O S C O M P L E T O S 
R Ü M . t . — A Z O A D O para cereales, buertas y j a r d i n e s , á 32 pesetas l o i 
100 kilogramoí?. 
N U M . 2 . - P O T A B I C O para v i ñ a s , o l i v o s , f ru ta les , pa ta tas , taba-
co, e t c . . á 32 pesetas ios 1 0 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O p a r a caf i de a z ú c a r , m s í z y forrajes, á y p 
pesetas los 100 k i l ó í r r a n i o s . 
N ^ M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para m e z c l a r c o n el e s t i é r c o l , q u i n t u p l i -
cando a s í su v a l o r a g r í c o l a , á 17,50 p e s e t a » ios 100 k i l á g r a m o s . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o para naran jos l i t i o , cáñ . i ino. p i -
m i e n t o s , ía igos y ar roz , á 24,50 pesetas l o f 100 ki d u r a m o s . 
N U M . 7 — P O T - s i C a n t i s é p t i c o , f r e s e r v a t i v o ccntihla!?. enfe rmeda-
des de l naran jo , l i m o n e r o s y á r b o l e s í r u t a i e d á 3ü pesetau lo* 
i w K i l o g r a m o s . 
A todo ped ido se a c o m p a ñ a c e r t i f i c a d o G.r R A N T I Z A I C I ^ O L A 
E X « V I T A C O M P O S I C í O N de nuestros abui;os nu to r i zado por el Di rec -
to r f a c u l t a t i v o de ia f á b r i c a D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u i m i c a do ias Uu ive r s iuades ue M a d n d y de títrasburgo. 
6e r e m i t e n g r a t i s nuevas c a r t i l i a s - p r o s p d c t ü s , c o n t c s t i m u i o de i o i 
•ouc L a n usado nuescros abonos ü l l i m o d u r a n t e el a ñ o . 
V A L L S H E R M A N O S 
I N G E N I E H 0 3 
TALLERES BÉFOHDICIÜN Y CONSTRUCCIÓN 
Fundados en 1854. 
1 9 , Calie de Catr po Sagrado 
EXSAXCIIP, RO>:DA DK SA\ PABLO 
H A R C K L O N A 
PremirKloi con ifnnei.'allas ¡te Oro, Pla-
ta y tironee, por sus espec iu l tüades . 
H a q u i n a r í a ó ieiMtularioncsi 
coni|>Ík>taN MV'^IKB ÍUN úi t i iuo . s 
a i I c t a i i l o M |>»ra 
Fab ' i cas de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
Fabr icas j m o l i n o s de aceites. 
Prens«ia para v i u 8. 
Maquinas do vapor. Motores á 
gas. T u r b i n a s , etc., etc. 
l í s p e c i a l i d a d en prensas h i d r á u -
licas y de todas clanes para to-
das las apl icaciones, con 1110 
d é l o s de sus sistemas p r iv i l e -
g iados . 
Direcc ión para telegramas 
V A L L S . —Campo S a g r a d o 
B A R C G U O M A 
T e l é f o n o n ú m . 5Ü5 . 
T - H r í O a O i r í r \ l a n , e l co lor y mejoramien to d é l o s v inos . SUR 
l . j J J . U C t 0 1 U . ^ U t i p * ventajosamente al jeso y al á c i d o tártrk 
c o . Da á los v inos la b r i l i a n í c z y la í t e s e n r u d e q u e carecen los de la 
n iavor ; arte de nuestras comarcas , fac i l i tando la c l a i i ü c a c i ó n v evitando 
que se vue lvan ü ensucien, como ha ' suced ido con muchos de' la ú l t i m a 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
Dosis de enoácido para 10 á 12 hec to l i t ros de v i n o , 5 pesetas. No se sir-
ven menos de C dos is . I m p o r t a n t e s dehcneiitos por m a y o r . Con el produc-
to se faci l i ta ñ o l a para su empleo. Los pedidos deben hacerse con ta an-
t i c i p a c i ó n necesaria y no se s irve n i n g u n o que 110 venga a c o m p a ñ a d o de 
su impor t e . 
D i r i g i r s e a l .SV. D r . Martínez Añibarro, S e r r i n o , 4 , M a d r i d . 
C:;sa APP2RT, fanéada en 1812 
a u í i F i m s m m VIMIS 
por la 
P U h V E B ípi'A A P P E R T 
f ' • ' l : : ^ : / : : ' ' : r i : ;- Clai 'incsciüD rápida 
ILViiXUnJb OU CH1MISTE A P r L R . 
pn'.!r Ir Clariricahcn desVius 
M'AISnN PQHOBBBllfAl 
PAQUET osliOO Gî  
Coniî tgde vinos 
T I N T O S Y B L A N C O S 
Precio: 8 francos 
el kilogramo. 
Ga.stos 5 ó i O -
c é u t i m o s por hec-
t o l i t r o , s e g ú n el 
v i n o q u e se quiere 
c ia r i t i car . 
Sobre demanda se remite franco el p rospec to . 
C U R V A L U K R Á P P K R T , rué de la .Vare, P A R I S . 
UTENS1L10SJLMCOLAS 
Alambiques y Aparatos de todas 
c lases . 
Clarif icantes para vinos. 
C A R L O S H A U P O L D 
7 , Alameda de los Tristes, 7. 
M Á L A G A 
Desacidilicador Lcbeuf w n . cpiitai ' 
el í g r í p y á c i d o de los v i n o s . Bote 
de medio k i l o , para ocho d diez, 
hec to l i t ros , 5 pesetas.—Ciariñcanle 
para vinos e n é r g i c o é inofens ivo . 
Bote de m e d i d k i l o , para 25 ó 30 
hec to l i t ro s , 7,50 pesetas.—Oonser 
mador enántico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i l o , 7,50 pesetas. 
• ra dos l e g i t i m e s V t f R N E T r E 
especiales j u n a V Í N A S .y d e m á s 
cu l t ivos que economizan m i t a d de 
jorna les . 
D i r i g i r s e al a d m i n i s t r a d o r de L a 
Revista Vinícola IJ de Agricultura 
Danzas. 5 ^ 7 Zaragoza . 
| S A L F A C I 
1 c o n t r a la bacera, m a l del b -a© 
[ dsl gwns-do v a c u n o , lanar 
y cabrio. 
V e r d a d e r o e s p e c í f i c o de a c c i ó n 
b i en comprobada por l a expe r i en -
c ia de t rece años , A SU USO deben. 
mult i tudriegMiadcros ia s a l v a c i ó n 
de su r iqueza p e c u a r i a . Se reco-
m i e n d a e f icazmente á los s e i i o r e » 
veterinarios, qu ienes e n c o n t r : r á n 
en su uso la mwücíición r a c i o n a l 
c o n t r a t a n devastadora a f e c c i ó n . 
Un p a q u e t - ¡-on i n s t r u c c i ó n p a r a 
e l t r a t ^ r a i e n t l e c i e n c a b e í a s , 
seis pesetas 
R e n i i s í ó n a 10 nana m e d i a n -
te abono de eu v a m i f po r t e . 
D e p ó s i t o en M a d r u . . f a r m a c i a de l 
doc to r D . E d u a r d o Umco y Baso, 
C o n c e p c i ó n J e r o n i u i a , 24 y 26. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : f a r m a c i a de 
F a c í , D o n J a i m e L n u m . I . Zara-
goza . 
Servicies de la Compañía Trasallántioa 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , N K W Y O R K y V K B A C R U Z . — C o m b i n a -
c i ó n a puertos del A t l á n t i c o y puertos N . S. del Pacífico. 
Tres .salidas mensuales , el 10 v 30 de ü á d i z y el 20 de San t ande r . 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el Pac í f i co , al N . y S. de Pana-
m á y servic io a Méjico con t rasbordo en Habana. 
U n viaje mensua l sa l iendo de V i g o el 25, via Puerto R ico , Habana y 
Saut iago de C u b a . 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — K x t e u s i ó n á U o - I l o y C e b ú y combinaciones a l 
Colfo P é r s i c o , I osta o r i en ta l de A f r i c a , I n d i a , C h i n a , C 'onchiucl i i -
na y J a p ó n . 
Trece viajes anuales sal iendo dw Barcelona cada 4 viernes á p a r t i r des-
de el I I de Enero , v de Mani la cada 4 s á b a d o s á pa r t i r del 5 Knero . 
L I N B Á D E I JUKNOS A Í R K S . - U u viaje cada dos meses para M o n t e v i -
deo v Buenos A i r e s , saliendo de C á d i z á par t i r del 1 ." tle Sept iembre. 
L I N I Í A D K F l i R N A N D O l 'OO.—Con escalas eu las Palmas, B io de Oro, 
Dakar y M o n r o v i a . 
Un viaje cada tres meses, sal iendo de C á d i z . 
S E R V I C I O S D E A F B I C A . — L Í N E A nE MAIIUUECOS .—Un viaje meusoal 
de Barcelona a Mogador , con escalasen M á l a g a , Ceuta, C á d i z , T á n -
ger, Larache , Rabat . Casablanca v M a z a g á n , 
SMIÍVICIO Di; TANGIÍR.—Tres salidas á la semana; de C á d i z para 
Tanger los d o m i n g o s , n í i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para C á d i z 
los l imes , jut-ves y s á b a d o s . 
Estos vaj ores admi ten carya con la» condiciones m á s favorables, y 
jiasajoros, á quienes la Compau ia da a lo jamien to m u v c ó m o d o v t ra to 
m u v eMin - rado , como ha acreditado en su d i la tado servic io . Rebajas ú fa-
mi l i a s . Precios convencionales | ior cainarotes de 1 u j o . ReNajas por pasa-
jes ile ida v vue l t a . H a y pasajes para Mani la á precios especiales para 
emigrantes de claae artesana ó jo rna le ra con facultad de regresar g r a t i s 
dentro de 1111 a ñ o t i no encuent ran t rabajo. 
La Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques . 
A V I S O I M P O R T A N " ! ' ! ' ; . LH L ' o t n p a ñ i a previene á los s e ñ o r e s e r m e r -
ciantes . ag r i cu l to res é ¡ u d n s t r i a l e s (pie r e c i b i r á v e n c a m i n a r á a los d. s t i -
nos (pie ¡os m i s m o s designen las muestras v notas de precios que con 
este objeto se le en t r eguen . 
Esta C o m p a ñ í a expide pasajes y admite carga para todos los puer tos 
del m u n d o servidos por l í n e a s regulares . 
Para IIKIS i n fo rmes .— Kn Barcelona: La Ootttfañia TrasUlánlica 
s e ñ o r e s B i | olí y C ' o m p a ñ i a , Plaza de P a l a c i o . — ( J á d i z ; la D e l e g a c i ó n 
Compañía TreuaÜánf ica .—Madrid : Agenc ia do la Compañía Trasalih.tica, 
Puerta Ut l So l , !().—Santai-der: Sres. At ig«l B i Pé rez y ( 'on) p a ñ í a . — C o -
r u ñ a : l ) . B, da Cuard : ! . — V i g o : D . A u t o u i o L ó p e z .le N e i r » . — C a r t a g e n a : 
Sres. Boscl i HeMuunos .—Valenc ia : Sres. Dar t y U o m i ' a ñ i a , — M i d a g ^ , d o u 
L u i s Dua r t e . 
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